






第 １ ５ ３ 号 （ 2 0 0 7 年 ４ 月 ９ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 





○●○ 第 145 回共同学習会のご案内 ○●○ 









○●○ IDE 高等教育フォーラム『大学の教育力』参加報告 ○●○ 









































 IDE 高等教育フォーラムは、第一回の「学生はどのように学んでいるか」（2006 年 11 月）、第二回







（文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
  
○●○ 「大学教育開発・支援センター 教育相談室」について ○●○ 
本学の平成１７年度事業報告書 
(http://www.ad.kanazawa-u.ac.jp/ad_syomu/jyouhoukoukai/gyoumu/H17jigyou.pdf)にも記載して
おりますように、「大学教育開発・支援センターにおいて，ＦＤ活動等を連携強化し，本学の教育改善
に資するため，教職員を対象とした教育相談室を開設」しております。角間キャンパス総合教育棟南
棟６階の当センター共同研究室の隣です（『共通教育科目履修案内授業時間割表２００７』１８６頁参
照）。相談を随時受付けております。なお、当センターHP にあります「教育相談室」では、参考資料
も掲載しておりますのでご活用ください。 
 
